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Ο ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΜΟΡΟΖΙΝΙ 
Η ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ, Η ΚΑΒΑΛΑΑ ΚΑΙ Η ΘΑΣΟΣ 
ΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΗΘΕΙΣΑΙ ΚΑΤ ΑΪΤΩΝ ΕΠΙΔΡΟΜΑΙ 
Ό είκοσιπενταετής δια τήν αμυναν της Κρήτης άγων, δ οποίος κατέ­
ληξε με τήν ολοσχερή άπώλειαν (16G9) της μεγαλονήσου, είχε σοβαρώς εξαν­
τλήσει τάς δυνάμεις της Ενετικής 'Αριστοκρατίας, ή οποία δμως, ϊνα ανά­
κτηση το απολεσθέν γόητρον, προητοίμασε μετ' ολίγα έτη τήν εκστρατείαν 
δια τήν ανακατάληψιν των χαθέντων εδαφών. Παρεσκεΰασε προς τον σκοπον 
τούτον Ίσχυρόν στόλον, του δποίου τήν άρχηγίαν άνέθεσεν είς τον Φραγκΐ-
σκον Μοροζίνι. Οΰτος άπέπλευσεν εκ Βενετίας τήν ΙΟην 'Ιουνίου 1684, προ-
πεμφθείς ενθουσιωδώς από τους κυβερνώντας καΐ τον λαόν. Τον ενετικόν 
στόλον ενίσχυσαν και πολεμικά τίνα του Πάπα, της Μάλτας και του Δουκος 
τής Τοσκάνας. "Οτε κατέπλευσεν ή ισχυρά αΰτη μοίρα εις Κέρκυραν, τήν 7ην 
'Ιουλίου 1684, άπετελεΐτο από 38 γαλέρας, 22 άλλα πλοΐα και 6 μεγάλας 
γαλέρας (γαλεάτσαι). Εκείθεν εξώρμησε κατά τής Λευκάδος, τήν οποίαν μετά 
βραχεΐαν πολιορκίαν κατέλαβον αϊ συμμαχικά! δυνάμεις. Περί τα τέλη 'Ιου­
λίου του αυτοΰ έτους καΐ μετ' ολίγας ημέρας κατελήφθη καΐ ή Πρέβεζα. 
Αποπλέων εκ Βενετίας ó Μοροζίνι, παρέλαβε μεθ' εαυτού εκατόν χι­
λιάδας τζεκίνια καί, επειδή είχε μείνει σχεδόν κενόν το δημόσιον ταμεΐον, ή 
δε εκστρατεία α φ ' ετέρου θα άπήτει πολλά χρήματα δια τήν πληρωμήν τών 
μισθοφόρων, τών υπηρετούντων ΰπο τήν σημαίαν του 'Αγίου Μάρκου, ή 
'Ενετική γερουσία ήναγκάσθη να παραχώρηση τον τίτλον του ευγενούς είς 
τρεΐς δεκάδας οικογενειών ευπόρων έναντι καταβολής ώρισμένου ποσοΰ. 
Ταΰτα έχων υπό σημείωσιν δ Μοροζίνι, έσκέφ-θη να προσπορισθή τα άναγ-
καιούντα χρήματα δια τής επιβολής ετησίας συνεισφοράς επι τών νήσων 
του Αιγαίου πελάγους καί προς τοΰτο απέσπασε μίαν έλαφράν μοΐραν, ή 
οποία περιήλθε τάς νήσους καί ήξίωσε να καταβάλλουν αΰται ετησίως ποσά 
καταπληκτικά. 
Είς τήν δέσμην 1129 του 'Αρχείου του γενικού κατά θάλασσαν προ-
νοητοΰ ανεΰρομεν λεπτομερή κατάλογον φορολογικόν, αναφερόμενον εις το 
έτος 1694. Δεν γνωρίζομεν τα ποσά, πού επλήρωνον από το 1684, δτε απε­
στάλη ή ναυτική Ικ Πρεβέζης μοίρα. Το έγγραφον τής 15ης 'Ιανουαρίου 
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1694 λέγει : «ΈπΙ του ναυάρχου Μοτσενίγο ηύξήθησαν «τα χαράτσια», 
πού επλήρωνον Ιτησίως τα νησιά εις 180 χιλιάδας ρεάλια, πλην oî φόρου 
υποτελείς, προσθέτει το εγγραφον, ήδυνάτουν να καταβάλλουν τα ποσά της 
φορολογίας και δ Μοροζίνι βραδΰτερον τα είχεν υποβιβάσει εΐς ρεάλια 91.700 
και το 1694 εϊσεπράχθησαν μόνον 68311 παρ' δλας τας καταβληθείσας πιέ­
σεις». «"Εδωκα καΐ πάλιν, λέγει δ ναύαρχος, αύστηράς διαταγάς εϊς όλους 
τους δημογέροντας, απειλών αυτούς δια τιμωρίας, αν δεν εισπράξουν το δι9 
εκάστην νήσον ορισθέν ποσόν. Μεταξύ των νήσων, πού οφείλουν, είναι και 
ή Σκόπελος, πού είναι εύφορωτάτη καΐ φορολογείται με ρεάλια 10.400, 
επλήρωσε δε μόνον 5000. Το «χαράτσι» είσεπράττετο Ιν αρχή υπό απεσταλ­
μένου του ναυάρχου. Κατόπιν, επί των ναυάρχων Κ ο ρ ρ έ ρ και Μ ο-
τ σ ε ν ί γ ο, ανετέθη ή εΐσπραξις είς τον Γάλλον Διοδέ, δστις πλέων υπό 
γαλλικήν σημαίαν περιήρχετο τάς νήσους καΐ εισέπραττε τα «χαράτσια» κα­
ταθέτων τα χρήματα εις το Ταμεΐον Μήλου, οπόθεν τα παρελάμβανε το Τα-
μεΐον του στόλου. ΠολλαΙ νήσοι, δια να πληρώσουν τα οφειλόμενα, πρέπει 
να περιμένουν δχι μόνον την εσοδείαν άλλα και την πώλησιν των προϊόν­
των. Ό διορισμός εισπρακτόρων εις κάθε νήσον δεν συμφέρει ούτε συμφέ­
ρει να αναλάβουν τήν εΐσπραξιν οί κατά τόπους δημογέροντες, προς ους 
προέτεινα ποσοστον 2 °/ο ! π ! των εισπράξεων, διότι δια τον φόβον των 
τουρκικών πλοίων και των χριστιανών κουρσάρων καθίσταται δύσκολος 
ή ασφαλής μεταφορά του χρήματος. Πασαι at φόρου υποτελείς νήσοι, κα­
ταλήγει το εγγραφον, δεν είναι εις θέσιν να πληρώνουν ετησίως πλέον τών 
60 · 70 χιλιάδων ρεαλίων, διότι εκτός τής πτώχειας των, υπόκεινται και 
εϊς πολλας βιαιοπραγίας και αφαιμάξεις εκ μέρους τών Τούρκων και εκ μέ­
ρους τών χριστιανών κουρσάρων, ετι δε και Ικ μέρους διαφόρων πειρατικών 
σκαφών τών Χανίων, τής Ρόδου και Ευβοίας, ατινα Ιμποδίζουσι τήν μετα­
ξύ τών νήσων εμπορίαν. Τόσα εΤναι τα δεινά, λέγει το αυτό εγγραφον, πού 
υφίστανται at νήσοι, ώστε πολλοί κάτοικοι προτιμούν να μετοικήσουν εις 
τήν ξηράν !...». 
'Ιδού τώρα δ φορολογικός κατάλογος με το δνομα εκάστης νήσου, με 
το ποσόν του «χαρατσίου», πού επεβλήθη αύταΐς από τον Μοτσενίγο, ως καί 
το ποσόν, είς το όποιον εμειώθη βραδΰτερον καί το όποιον τίθεται έν παρεν-
θέσει. Το εγγραφον λέγει τέλος δ'τι το «χαράτσι» αυτό Ιπλήρωνον πρωτύτερα 
καί εις τους Τούρκους. Εις τον κατάλογον περιλαμβάνεται καί ή Κασσάνδρα, 
ως και ή Θάσος. 
Τα ονόματα γράφομεν ελληνιστί με τήν τωρινήν δνομασίαν των, ενφ 
εν παρενθέσει αναγράφονται τα ονόματα τής εποχής εκείνης ιταλιστί ή μάλ­
λον ενετιστί : 
Σάμος . . . (Sammo) . . ρεάλια 8000 (7000) 
Κάρπαθος . . (Scarpanto) . » 12000 (1500) 
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"Αστυπάλαια . . 
Πάτμος . 
Λέρος . . . . 
'Ικαρία . 
Επισκοπή . 
Νίσυρος. . . . 
Χάλκη 
Σΰμη 
Κάσσος . 
Κάλυμνος 
Μήλος . . . 
"Ανδρος . 
Θήρα . . . 
Νάξος 
Πάρος 
Κέα . . . . 
"Ιος . . . . 
Κύθνος . 
Σίφνος . 
'Αμοργός . . . 
Μύκονος 
Αντίπαρος . . . 
Σέριφος . . 
Φολέγανδρος 
Κίμωλος . . 
Σπέτσαι . . . . 
α
Υδρα . . . 
Σίκυνος . 
Αίγινα . 
'Ανάφη . 
Σαλαμίς 
Ψαρά . . . 
"Ιμβρος . . . 
Σαμοθράκη . . 
Μοσχονήσια 
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Σκόπελος 
Σκύρος . 
Θάσος . . . 
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(Culuri) . 
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. (Imbro) 
. (Samotrachi) 
. (Mosconissi) 
. (Schiato) . 
. (Scopelo) . 
. (Schiro) . 
. (Tasso) . 
. (Celidroni) 
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Κασσάνδρα και άλλα μέρη πλησίον δίδουν είς σιτάρι ετησίως αξίας 
ρεάλια... (λείπει δ αριθμός). 
Πλην των νήσων δ Μοροζίνι είχε καταστήσει τότε φόρου υποτελή δ-
λόκληρον τήν Αΐτωλοακαρνανίαν, ως και τήν "Αρταν, καίτοι δεν κατείχε τα 
μέρη εκείνα. Σκοπός του ήτο δ χρηματισμός, καθ' δν χρόνον οι ατυχείς κά­
τοικοι της Πελοποννήσου και των άλλων μερών ενόμισαν τότε δτι εΐχον ε­
πανακτήσει τήν έλευθερίαν υπό τήν σκιάν της σημαίας του 'Αγίου Μάρκου 
καΐ έπανηγΰριζον τήν είσοδον των μισθοφόρων ενετικών στρατευμάτων. 
Πλην εδοκίμασαν μεγάλας απογοητεύσεις καΐ ανεπανόρθωτους συμφοράς, διότι 
δλη αυτή ή τ υ χ ο δ ι ω κ τ ι κ ή ε κ σ τ ρ α τ ε ί α του Μοροζίνι δεν διήρ­
κεσε πλέον τών 30 ετών. Ή Πελοπόννησος ήρημώθη, αί 'Αθήναι εξεκενώ-
θησαν από τον πληθυσμον κατόπιν πιέσεως τών Ενετών καΐ οι κάτοικοι 
διεσκορπίσθησαν εις διαφόρους πόλεις τής Πελοποννήσου. Χαρακτηρίζομεν 
τ υ χ ο δ ι ω κ τ ι κ ή ν τήν εκστρατείαν, διότι ή Ενετική 'Αριστοκρατία εύ-
ρίσκέτο τότε εν καταρρεύσει. Έψιιχορράγει! 
Εΐδομεν ανωτέρω πόσας χιλιάδας ρεαλίων ύπεχρεοΰντο να καταβάλ-
λουν ετησίως αΐ διάφοροι νήσοι καί με πόσας δυσκολίας επετυγχάνετο ή 
εΐσπραξις. Και ίνα σχηματίσωμεν μίαν σαφή ϊδέαν περί του τί άντεπροσώπευε 
τότε ως νόμισμα άγοραστικον το ίσπανικον ρεάλι, δπερ έκυκλοφόρει ευρύτα­
τα, θα άναφέρωμεν συγκεκριμένα παραδείγματα. 
Το ενετικον δουκάτον άντεστοίχει με λίρας ενετικας 6 καί σολδία 4, το 
δε ρεάλι με 8 λίρας, ήτοι σολδία ενετικά 120. Ποίαν αγοραστικήν δυναμιν 
εΐχον τα σολδία μας το λέγει μία διατίμησις τών τροφίμων, γενομένη εν 
Ναυπλίω τήν Ιην 'Ιουνίου 1712 (δέσμη ΠΡΟΒΕΔΙΤΟΡ ΤΖΕΝΕΡΑΛ ΔΑ 
MAP Ν° 956) υπό του Ένετοΰ αρχιναυάρχου Αυγουστίνο Σαγκρέδο: «Το ψω­
μί εις καρβέλια τών 24 ούγγιών (600 γραμμάρια) προς σολδία 4 το καθέν. 
Το κρασί προς 20 σολδία τήν μπότσαν (λίτρα 2.68) το παλαιό τής Σκοπέ­
λου. Προς 10 το κρασί το εντόπιο και προς 14 το σαμιώτικο το μοσχάτο. 
Το κρέας προς 4 τήν ενετικήν λίτραν το βωδινό, 6 το μοσχαρίσιο και 5 το 
του προβάτου. Το βοΰτυρον προς 16 σολδία τήν ενετ. λίτραν, τα φασόλια 
προς 3, τα ξηρά πιζέλλια προς 6, ή σταφίς προς 4, το ρύζι προς 5» και 
οΰτω καθεξής. "Αρα με εν ρεάλι, δεδομένου δτι δια το βοΰτυρον ή λίτρα ή 
ενετική άντεστοίχει προς 301 γραμμάρια αντί τών 477, πού ήτο δι' άλλα 
είδη, με εν ρεάλι, λέγομεν, ήγοράζοντο δυο χιλιόγραμμα και εν τέταρτον 
βουτιΐρου, ήτοι σημερινής αξίας τεσσάρων περίπου δολλαρίων, εις τρόπον 
ώστε ενα «ξερονήσι», πού εφορολογεΐτο με 10.000 ρεάλια, ήτο ωσάν να ε-
φορολογεΐτο με 40.000 δολλάρια ετησίως ! ! ! 'Απίστευτα δηλαδή και ανή­
κουστα πράγματα καί δι' ενα ακόμη λόγον, καθόσον, δσάκις άπεμακρΰνετο 
από τα νδατα του Αιγαίου πελάγους δ ενετικός στόλος, εσπευδεν δ τουρκι-
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κός, ó όποιος εξηνάγκαζε του; κατοίκους να καταβάλουν το δφειλόμενον εϊς 
τον Μέγαν Αύθέντην «χαράτσι» και έ'τσι αυτοί οί ταλαίπωροι νησιώται το 
επλήρωνον διπλό ! ! 
* 
* * 
ΕΙς την σειράν των τυχοδιωκτικών ανά το Αιγαίον επιχειρήσεων της 
ελαφράς ενετικής μοίρας περιλαμβάνονται και αι επιθέσεις εναντίον της Κασ­
σάνδρας, της Καβάλλας και της Θάσου, περί ών πραγματεύονται τα κατωτέ­
ρω δημοσιευόμενα ιταλιστί και εν ελληνική μεταφράσει έγγραφα : 
Κρατικόν Άρχεΐον Βενετίας—Δέσμη 1117—Γενικός κατά θάλασσαν 
καπιτάνος. 
Ό Γεν. καπιτάνος Φραγκίσκος Μοροζίνι γράφει εκ Πρεβέζης τη 
8 - 12 - 1684 προς τον Δόγην : « Ό ευγενής Κανάλ με το πλοΐον Φιάμμα, 
ενφ ήκολούθει τήν ναυαρχίδα προς την Κασσάνδραν, παραμείναντος όπι­
σθεν του πυρπολικού, μη δυναμένου να αντιμετώπιση τήν σφοδρότητα 
του ανέμου, ήναγκάσθη να σταματήση πλησίον του, ίνα μή το εγκατάλειψη 
μόνον, και κατ' ευτυχή συγκυρίαν κατηυθύνθη και ήνκυροβόληοεν εϊς τον 
λιμένα τη; Σκοπέλου εγκαίρως, ώστε να περισυλλέξη μέ οίκτίρμονα συμπα-
ράστασιν τους διασωθέντας * στρατιώτας και ναυτας, πού εκινδύνευον να 
αιχμαλωτισθούν υπό των Τούρκων... εις τάς αύτας επιστολάς ó καπιτάν Μο-
λίν μου αναφέρει Οτι κατεδίωξε μέχρι του λιμένος Φώκιες εξ εχθρικός γα­
λέρας κατά τον παρελθόντα Αϋγουστον και ότι πλησίον της Μυτιλήνης συνέ-
λαβεν εν φορτηγύν πλοΐον, περιέχον καυσόξυλα δια τήν Άλεξάνδρειαν και 
κατέσχε το φορτίον, καθό έχθρικόν. Άπέλυσεν δμως τους άνδρας του πλη­
ρώματος, πού ήσαν "Ελληνες, λαμβάνων υπ' όψει μέ τον θερμόν αυτού ζή-
λον δτι τοιαύτη γενναιόφρων επιείκεια θα διετήρει δια μέσου τούτων ελεύ­
θερον το εμπόριον μέ τους Τούρκους. Έ ν τούτοις άπηγόρευσα εις τους ιδί­
ους δι' αυστηρός προκηρύξεως, διαβιβασθείσης ε'ις τάς νήσους του 'Αρχιπε­
λάγους και εις τήν ξηράν, να κινήται πλοΐον τι υπερβαίνον τα οκτώ κουπιά, 
ίνα μή λαμβάνη χώραν το άτοπον τούτο, έπ' ωφελεία του Δημοσίου. 
ARCHIVIO DI S T A T O — V E N E Z I A — B U S T A No 1117. CA­
P I T A N G E N E R A L DA MAR . 
Il Capitan General Francesco Morosini scrive al Doge da Pre-
vesa li 8 - 12 - 1684. «...il nobil huomo Canal con la nave Fiamma, 
mentre seguitava la Capitana verso Cassandra, essendo rimasto in­
dietro il burlotto, perchè non poteva resistere al vento, poggiò con lo 
1
 Είχε ναυαγήσει εκεί èva ένετικον πολεμικόν, ώς μανθ'άνομεν άπο τήν άλλη 
λογραφίαν. 
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stesso al fine di non lasciarlo solo e venne per buona sorte dar fondo 
nel porto di Scopelo, in tempo per raccogliere con pietosa assistenza 
il sopravanzo della milizia e marinarezza che stava in pericolo di ri­
maner preda dei nemici... nelle lettere medesime il Capitan Molin mi 
partecipa d9 haver inseguito sino al porto di Fokies sei galere nemiche 
nel mese di Agosto ultimo caduto e presa verso Metelino una saicca 
carica di legno da fuoco per Alessandria e la trattenne come roba des­
tinata a comodo nemico ; ma licenziò le genti che la conducevano per 
esser Greci, considerando col suo infervorato zelo che tale indulgenza 
generosa havrebbe mantenuto, col mezzo di questi, libero il commer-
cio con i Turchi ; però ho inhibito ai medesimi, con vigoroso pro-
clama, trasmesso nelle isole dell' Arcipelago e nella Terra Ferma, il 
poter navigare bastimento alcuno che ecceda li otto remi, onde si di-
vertisca Γ inconveniente con pubblico profitto. 
Scrive pure d' essersi portato a San Strati sopra offerte statagli 
fatta dall' isola di Limnos, ma che non sono comparsi, in conformità 
del concerto, ivi i vecchiardi. Β che poi si avanzò a Tasso dove ebbe 
modo di far 150 schiavi, cioè 36 da remo, 40 donne e li rimanenti mi-
nori dell' uno e dell' altro sesso, rascodendo poscia coli' uso di deste-
n t a e del vigore, dall' isola, Reali 1000. 
Γράφει ομοίως δτι κατέπλευσεν εις τον "Αγιον Εύστράτιον, διότι ol 
της Λήμνου δημογέροντες είχον ΰποσχεθη να φέρουν τα συμφωνηθέντα, άλ­
λα δεν ενεφανίσθησαν. Κατόπιν κατηυθΰνθη εις τήν Θάσον, δπου κατώρθω-
σε να συλλαβή 150 αιχμαλώτους, ήτοι 36 δια κωπηλασίαν, * 40 γυναίκας 
και τους υπολοίπους άνήλικας των δυο φΰλων, καΐ εισέπραξε δια της δεξιο­
τεχνίας καΐ της αύστηρότητος από τήν νήσον ρεάλια 1000. Πληροφορηθείς 
δε oti oí Τούρκοι της Καβάλλας είχον πανικοβληθή και ήθελον να προσφέ­
ρουν «χαράτσι», επέρασεν εις εκείνα τά μέρη, Ιβομβάρδισε με τριπλήν δμο-
βροντίαν το φροΰριον εκείνο καΐ άποφασίσας τέλος να θερμάνη τήν Ιπιχεί-
ρησιν δι
3
 άποβάσεως στρατιωτών, απέστειλε τον καπιταν Μπιάνκο με τα 
πειρατικά του σκάφη, δπως το εξασφάλιση. Και δτι παρ' δλην τήν σφοδράν 
αΰτοΰ επιθυμίαν, ίνα φανη ωφέλιμος είς τήν Ύμετ. Γαληνότητα, δεν τφ 
έστάθη ευνοϊκή ή τΰχη, διότι οι Τούρκοι ένεδρεύοντες όπισθεν του λόφου 
εξεκένωσαν εναντίον των τα τυφέκια των, καίτοι δε απήντησαν καΐ οΰτοι με 
τυφεκιοβολισμοΰς, έθεώρησαν σκόπιμον να αποσυρθούν εκείθεν, διότι οΰτε 
1
 Είχε μεγάλην ανάγκην κωπηλατών ό ενετικός στόλος. Χάριν περιέργειας ση-
μειουμεν δτι ή ναυαρχίς, ή νεότευκτος και πολυτελής, έκινεΐτο με 30 κουπιά εκατέ­
ρωθεν και είς τό κάθ·ε κουπί ήσαν τοποθετημένοι κλιμακηδον άνα 8 κωπηλάται, ή­
τοι ή ναυαρχίς έκινεΐτο με 480 Π κωπηλάτας. 
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το κανόνι ήδΰνατο να τους υποστήριξη εις εκείνην την θέσιν και οΰτως έκρι­
νε φρόνιμον να στρέψη τήν πρφραν και πάλιν προς την Θάσον, με την θλΐ-
ψιν, δτι δεν ήδυνήθη να κατανίκηση τήν έχ-θρικήν άντίστασιν και να άπο-
βιβασθη εις τήν ξηράν, δπως ακριβώς επε&ύμει να το έπιτύχη προς μεγάλην 
τιμήν των δπλων, αν είχε κατορθώσει να γίνη κύριος του φρουρίου τούτου, 
το όποιον, μολονότι δεν έχει ειμή τρία κανόνια, εν τούτοις όμως κείται μετα­
ξύ της μεγάλης πόλεως της Θεσσαλονίκης και της Άδριανουπόλεως. Moi προσ­
θέτει δτι, περάσας κατόπιν εις Κασσάνδραν, συνέλεξεν από τα παράλια ε­
κείνα χωριά 1400 «κοίλα»1 σιταριού και δτι εις το χωριό Βάλτα εξεδίωξεν 
ένα άγαν μέ 60 Τούρκους και έ'καυσε δΰο πύργους, παρ' αυτών έγκαταλει-
φθέντας, και τέλος κατηυθυνθη δπως ένωθη μέ τα εφεδρικά πλοία εις τήν 
ρηί^εΐσαν νήσον Σκόπελον, από τους χωρικούς της οποίας μόλις κατώρθωσε 
να πάρη 1000 βαρέλια2 κρασί... 
Che avvisato che li Turchi alla Cavalla fossero in costernation 
e volessero offerir «carazzo» passasse a quelle parti, bersagliasse quel 
castello con triplicati sbari di cannone e con le bombe, e, divisando 
infine di incalorir Γ intrapresa con lo sbarco di militie, spedisse il 
capitan Biano con le sue galeotte per assicurarlo; ma all' ardore sem­
pre nodrito di profittar alla Serenità Vostra, non corrispondesse la 
sorte ; mentre li Turchi imboscati dietro una collina scaricaron sop-
ra li medesimi una salva d' archibuggiate alla quale se ben fosse va-
lorosamente risposto col moschetto convenissero ritirarsi, né potendo 
in quel sito sostenerli il calor del cannone, credesse savio partito rivo-
glier nuovamente il bordo verso Tasso, col ramarico di non haver 
potuto superar il contrasto dei nemici e poner piede a terra, per il 
fine desiderato che sarebbe riuscito, con gran decoro delle Armi, quan-
do havesse potuto impadronirsi del castello stesso, mentre se ben 
monito di soli tre cannoni, ha la sua situazione tra la gran città di 
Salonich i e Andrinopoli. Mi aggiunge che passato poi a Cassandra, 
ricavasse da quelle ville littorali 1400 «chilo» di formen to e facesse 
in villa di Valta fugare un Agà con 60 Turchi, abbrucciando due 
forti torri da essi abbandonata, da dove dopo si incamminasse ad 
unirsi con le conserve neh' isola predetta di Scopelo, dai paesani del-
la quale non havesse potuto haver che barille mille di vino 
Κ. Δ. ΜΕΡΤΖΙΟΣ 
1
 Tò «κοίλο» είς τήν Καοσάνδραν (δρα Μνημεία Μακεδ. Ιστορίας) άντεστοίχει 
προς 30 περίπου χιλιόγραμμα. 
1
 Ή ενετική barila περιείχε 6ί λίτρα ή 58 περίπου χιλιόγραμμα. 
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